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✔ 2017
The main goal of this paper is to analyse the reform made by the Organic Law 1/2015 of March 30, consistent with deletion of 
faults, regulated heretofore by Book III of the Penal Code and afterwards moved to a new criminal category denominated 
misdemeanours and to civilian and administrative field. For that purpose, we develop different reasons invocated by the 
legislator and the respective questions that are suggested and the actual regulation between the thee jurisdictional affected 
orders is determined, to then focus on the repercussion caused by the substantive low of the Penal Code and finally on the 
different procedural laws of the code criminal procedure.
Offences, misdemeanors, decriminalization, Penal Code, criminal proceeding.
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✔ 2017
Este trabajo permite analizar la reforma operada por la LO 1/2015, de 30 de marzo, consistente en la supresión de las faltas, 
reguladas hasta ahora en el Libro III del CP, y su posterior traslado a una nueva categoría delictiva denominada delitos leves y al 
ámbito civil y administrativo. Para ello, se desarrollan las diferentes razones que invoca el legislador y las respectivas cuestiones 
que plantean, se determina la regulación actual en los tres órdenes jurisdiccionales afectados, para después centrarse en la 
repercusión que ocasiona en el derecho material del CP y en los diferentes aspectos procesales de la LECrim. 
Falta, delito leve, despenalización, CP, proceso penal 
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✔ 2017
Lan honen bitartez martxoaren 30eko 1/2015 lege organikoak jazotako erreforma aztertzen da. Berta falten ezabapena, orain 
arte kode penaleko III.Liburuan erregulatuak izan direnak, eta hauen lekualdatzea delinkuentzia kategori batera (delitu arinak 
izenekoak), zein zibil eta administrazio barrutira, azterzen dira. Horretarako, legegileak argudiatutako arrazoiak eta ondoriozko 
galdekizunak lantzen dira; eta gaur egungo erregulazioa zehazten da afektatutako hiru eskumeneko ordenetan, ondoren Kode 
Penalean eta zuzenbide materialean sortutako ondorioetan eta LECrim-eko alderdi prozesaletan zentratzeko.  
Falta, delitu arina, despenalizazio, Kode Penala, prozedura penala. 
